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1 言語による説明だけでは学習活動に取り組むことが難しい 24 17％
2 平仮名や漢字などを正しくとらえて書くことが難しい 国語 17 12％
3 個数や順番を正しく数えたり表したりすることが難しい 算数 15 11％
4 語や文を正しく読むことが難しい 国語 12 9％
5 学習に興味や関心を持てなかったり、内容を理解することが難しかったりする 12 9％
6 平仮名や片仮名を読んだり書いたりすることが難しい 国語 8 6％
7 授業の流れを理解することが難しい 8 6％
8 一人一人の教育的ニーズに合う学習を準備することが難しい 6 4％
9 学習活動に集中することが難しい 4 3％
10 語彙が少ない 国語 3 2％
11 漢字を書くことが難しい 国語 3 2％
12 学習して達成感を味わうことが難しい 3 2％
13 聞いたことを理解することが難しい 国語 2 1％
14 分かりやすく書くことが難しい 国語 2 1％
15 筆記具を正しく持つことが難しい 国語 2 1％
16 知らせたいことを相手に話すことが難しい 国語 2 1％
17 自分の気持ちをコントロールして状況に対応することが難しい 2 1％
18 はっきりした発音で話すことが難しい 2 1％
19 2 位数や 3位数の理解をすることが難しい 算数 2 1％

















































1 自分の気持ちをコントロールして状況に対応することが難しい 24 21％
2 生活の流れを理解することが難しい 23 20％
3 日常生活に必要な動作について補助的手段を必要とする 18 15％
4 日常生活に必要な身辺整理を自分ですることが難しい。 13 11％
5 衣服の着脱、食事、排泄などの生活に必要な活動を自分ですることが難しい。 8 7％
6 コミュニケーションを円滑に行うことが難しい 7 6％
7 自分の受け持った役割を果たすことが難しい 7 6％
8 自分に入ってくる情報や刺激を適切に処理することが難しい 5 4％
9 関係機関との連携した支援を必要とする 2 2％
10 日常生活でのおよその予定が分かり、見通しをもって行動することが難しい 2 2％
11 登校することに不安を抱いている 2 2％

































































































































1 個に応じた学習指導をすすめる 10 12%
2 文や文章を正しく読むことが難しい 国語 9 11%
3 説明や指示をもとにして学習活動に取り組むことが難しい 7 9%
4 文章を読み、内容を理解することが難しい 国語 6 7%
5 交流及び共同学習へ参加することが難しい 6 7%
6 知らせたいことを相手に話すことが難しい 国語 5 6%
7 学習内容を理解するのが難しい 5 6%
8 学習したことの定着を図ることが難しい 5 6%
9 平仮名の読み書きが難しい 国語 3 4%
10 文字の大きさをそろえて書くこと等が難しい 国語 3 4%
11 漢字を覚えることが難しい 国語 3 4%
12 計算の意味や仕組みを理解することが困難な場合 数学 3 4%
13 身近なことを文章に書いて発表することが難しい 国語 2 2%
14 数学：習熟度における個別の学習をさせたい場合 数学 2 2%
15 英語を読んだり書いたりすることが難しい 英語 2 2%
16 自分の気持ちをコントロールして状況に対応することが難しい 2 2%
17 学年行事・学校行事等に取り組む事が難しい 2 2%













































1 日常生活に必要な身辺整理を自分ですることが難しい。 12 18%
2 衣服の着脱を自分ですることが難しい。 7 10%
3 自分の気持ちをコントロールして状況に対応することが難しい 7 10%
4 変化への対応や時間の管理が苦手である 6 9%
5 場面に応じてコミュニケーションを取ることが難しい 6 9%
6 自分に入ってくる情報や刺激を適切に処理することが難しい 3 4%
7 日常生活に必要な動作について補助的手段を必要とする 3 4%
8 交流学級等の集団になかなか入れない場合 3 4%
9 周囲の人の言動が気になる 3 4%
10 指示通りに作業することが難しい 3 4%
11 文字や文を読むことが難しい 2 3%
12 排泄を自分ですることが難しい。 2 3%
13 給食に不安がある 2 3%
14 漢字の読み書きが難しい 2 3%
15 移動するのに時間を要する 2 3%
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